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VISI, MISI DAN TUJUAN  
FAKULTAS PSIKOLOGI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
VISI 
Menjadi pusat pendidikan sarjana psikologi yang kompeten dan berkarakter sesuai 
risalah Islam dan budaya Indonesia. 
MISI 
1. Menghasilkan sarjana psikologi yang menguasai dan terampil 
mengaplikasikan dasar-dasar psikologi serta memiliki integritas sebagai 
ilmuwan psikologi. 
2. Mengembangkan pusat penelitian psikologi Islam dan indigenos yang 
menjadi rujukan nasional dan Asia. 
3. Mengembangkan pusat layanan psikologi bagi masyarakat. 
TUJUAN 
1. Menghasilkan sarjana psikologi yang mandiri, jujur, kreatif, bertanggung 
jawab dalam menerapkan dasar-dasar ilmu psikologi. 
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian mahasiswa dan dosen 
tentang psikologi Islam dan indigenous. 
3. Meningkatkan peran aktif dosen dan mahasiswa dalam pelayanan 
psikologi bagi masyarakat. 
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“ Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya 
dengan baik” 
(HR. Thabrani) 
 
 
 
 
 
 
   “ I am a fighter, not a quitter” 
 
    (Penulis) 
 
 
 
 
 
 
“One of the scariest in life, is when you come to the realization 
that the only person that can save you is yourself” 
 
(Demi Lovato) 
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Abstrak 
Kepercayaan diri adalah suatu keyakinan pada diri seseorang akan kemampuan 
dirinya, tidak selalu tergantung kepada orang lain, mampu berpikir positif 
sehingga individu dapat mempertanggung jawabkan apa yang dilakukannya serta 
dapat melihat kenyataan secara obyektif. Kepercayaan diri dipengaruhi beberapa 
faktor, diantaranya konsep diri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan 
antara konsep diri dengan kepercayaan diri pada remaja yang mengunggah foto 
selfie di instagram dan untuk mengetahui perbedaan kepercayaan diri ditinjau dari 
jenis kelamin dan usia. Hipotesis pada penelitian ini adalah (a) ada hubungan 
positif antara konsep diri dengan kepercayaan diri; (b) ada perbedaan kepercayaan 
diri ditinjau dari jenis kelamin; (c) ada perbedaan kepercayaan diri ditinjau dari 
usia. Penelitian ini dilakukan di SMPN 04 Tambun Selatan dan SMAN 3 Bekasi. 
Subyek dalam penelitian ini adalah siswa SMPN 04 Tambun Selatan yang berusia 
14-15 tahun yang berjumlah 70 siswa dan siswa SMAN 3 Bekasi yang berusia 16-
18 tahun berjumlah 72 siswa. Total subyek dalam penelitian ini berjumlah 142 
siswa dan diambil menggunakan teknik cluster random sampling. Alat ukur yang 
digunakan adalah skala kepercayaan diri dan konsep diri. Teknik analisis data 
menggunakan analisis korelasi product moment dan independent sample T-test. 
Hasil penelitian diperoleh (a) Ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 
konsep diri dengan kepercayaan diri, artinya semakin positif konsep diri yang 
dimiliki semakin tinggi kepercayaan dirinya; (b) ada perbedaan yang sangat 
signifikan terhadap kepercayaan diri ditinjau dari jenis kelamin, artinya jenis 
kelamin laki-laki lebih tinggi tingkat kepercayaan dirinya daripada perempuan; (c) 
ada perbedaan yang sangat signifikan terhadap kepercayaan diri ditinjau dari usia, 
artinya usia 16-18 tahun lebih tinggi tingkat kepercayaan dirinya daripada usia 14-
15 tahun; (d) Konsep diri berkontribusi terhadap kepercayaan diri sebesar r2 = 
(0,480)2 = 0,230, SE = 23%. Kedua variabel yakni konsep diri dan kepercayaan 
diri tergolong sedang. Hasil penelitian ini mengimplikasikan pentingnya konsep 
diri terhadap kepercayaan diri pada remaja yang mengunggah foto selfie di 
instagram. Hasil tersebut akan dibahas dalam naskah publikasi ini. 
Kata kunci : Konsep Diri, Kepercayaan Diri, Remaja 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF CONCEPT WITH SELF 
CONFIDENCE OF ADOLESECENE WHO UPLOADED PHOTO SELFIE 
ON INSTAGRAM (REVIEWED FROM GENDER AND AGE) 
 
 
Abstract 
 
Self confidence is someone’s reliance about the ability of themselves, not 
depended to others, capable of having positive thought so that the individuals can 
be responsible for what they did and see the reality through of objective way. Self 
confidence is influenced by  several factors, including self concept. The purpose 
of this research is to get to know the relationship between self concept with self 
confidence in adolescents whom uploaded their  photo selfie in instagram and to 
get to know the differences of self confidence reviewed from gender and age. 
Hypothesis on this research is that (a) there is a positive relationship between self-
concept with self confidence; (b) there is a differences of self confidences 
reviewed by gender; (c) there is a differences of self confidences reviewed by age. 
This research was conducted at SMPN 04 Tambun Selatan and SMAN 3 Bekasi. 
The subject of this research is the student of SMPN 04 Tambun Selatan with 70 
students in age of 14-15 years old and students of SMAN 3 Bekasi with 72 
students in age of 16-18 years old. Total subject in this study were 142 students 
and taken using cluster random sampling technique. Measuring instrument that 
was used is a scale self confidence and self concept. Data analysis techniques 
using correlation analysis product moment and independent sample T-test. The 
results of this research obtained (a) there is a very significant positive relationship 
between self concept with self confidence, it means more positive self concept 
which is have the higher in self confidence; (b) there is a differences of self 
confidences reviewed by gender, it means a man has a higher self confidences 
than female; (c) there is a differences of self confidences reviewed by age, it 
means 16-18 years old has a higher self confidences than 14-15 years old; (d) self 
concept contributed to self confidence of r2 = (0,480)2 = 0,230, SE = 23%. Both 
variables namely, self concept and self confidence are being classified by average. 
The result of this research implies the importance of self concept of themselves 
against self confidence in adolescents whom uploaded their photo selfie in 
instagram. The results will be discussed in the text of this publication. 
Keywords : Self Concept, Self Confidence, Adolescent 
